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周辺地域に設置されているジオパークである。2010 年 10 月に世界ジオパークとして初めて認定を受け








条例（2001 年 12 月制定）の指定種であったカラスガイ（当時は湖山池が県内唯一の既知産地）が生息
することは理解していたようで，2011 年から 2012 年にかけて私と貝類に詳しい谷岡浩氏は本種の保全
について県の水・大気環境課から相談を受けたが，私たちがそのような高塩分（海水の 1/10 から 1/4）
では本種は絶滅するので水質改善には他の方策をとるべきと強く進言したのを無視して，鳥取県は 2012















鶴崎展巨（2015 年 3 月）
本号は平成 26 年度鳥取県山陰海岸ジオパーク調査研究支援補助金を受けて鶴崎がおこなった「鳥取県
内の山陰海岸ジオパークエリアにおける陸生節足動物の地理的分化・分布・生物地理と観察スポットの
掘り起こし」と題する調査研究の報告の一部として，同補助金の支援により印刷したものです。鳥取県
生活環境部緑ゆたかな自然課からのご援助に深謝いたします。
